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事業記録
特別展記録
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ある世紀のフランス美術の全貌を示ずために，
Ll，家具，室内装飾品，陶磁器，衣裳など，12群
に分類して，あらゆる分野にわたつてf／l品が選
択された　ルーヴル美術館，ヴェルサイユ宮）隻
術館，ノ｛リ装飾美術館を中心として、フランス
各地のヒ要美術館から出品されたこれらの作品
群の中には，ワトーのi恋の音楽師「，シャノレ
ダンの∫トランフの城』，ブーシェの　ホンハ
ドゥール夫人』，フラゴナールの恋の呂：しみ」
などの絵画，　ヒガルの『ヴィーナスと鳩』，ウ
ー ドンの『グルックの胸像』などの彫刻，コワ
ペルの下絵による『ドン・キホーテ』のタヒス
リー，マリー・アントワネットの肘掛椅rj’・など
が数えられ、この時代の華やかな宮廷生活を背
景とした豪奢な貴族趣味と，新興市民階級の堅
実な趣味とをうかがわせながら，ロマン派の先
駆となつたフラゴナールや新占典主義の首領と
なるダヴィッドが登場して，19世紀への道を開
くまでのロココ文化の精華を綜合的に概観せし
めるものであった
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巡回展記録　　　　　　　　　　　　　　　講演会記録
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